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Tingkat pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui seseorang sehingga memperoleh informasi tertentu. Tingkat pengetahuan
pola makan merupakan cara atau perilaku yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang dalam memilih, menggunakan bahan
makanan dalam konsumsi pangan setiap hari. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan tentang pola makan dengan  gizi lebih siswa SMPN 1 Kota Sabang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode survei dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII, VIII dan
IX yang berjumlah 431 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria sebanyak 55 orang.
Parameter dalam penelitian ini adalah indeks massa tubuh (IMT) dan pengetahuan pola makan dengan gizi lebih siswa SMPN 1
Kota Sabang. Pengukuran data dilakukan uji r selanjutnya dengan uji t pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan
terdapat hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan tentang pola makan dengan gizi lebih siswa SMPN 1 Kota Sabang.
Kesimpulan dari penelitian bahwa tingkat pengetahuan tentang pola makan berhubungan dengan gizi lebih siswa SMP N 1 Kota
Sabang.
